



The Role ofthe Art Activi廿es such as Art Museum and
Child Build血g lnstitutions:









































































































































































































































































































































































































































































































































































































!再 f ÷' t"、





































































































































































































































































































































の 126館新わくわくミュージアム(S S コ
ミュニケーションズ発行)
45
ドームミュジアム・マガジン
?
???
